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Vuonna  1978 allekirjoittanut julkaisi MERA-ohjelmakauden vuosiin  
1965-75 kohdistuneen  selvityksen, jossa ensisijaisesti tarkastel  
tiin  mainitun  jakson työsaavutuksia metsänhoito-  ja perusparan  
nustöissä  sekä töiden  kustannuksia.  Julkaisusta  saadun  palautteen 
perusteella tällaista  pitkän aikavälin  tarkastelua  ja siihen  liit  
tyvää tilastoaineistoa  kohtaan on  kiinnostusta  määrättyjen lukija  
piirien keskuudessa.  Tästä  syystä  on tehty nyt käsillä  oleva, ti  
lastoihin  perustuva selvitys,  jossa tarkastellaan  10-vuotiskauden  
1971-80 työsaavutuksia metsänhoito- ja perusparannustöissä, töiden  
kustannuksia  ja yksityiset ym. -ryhmän töiden rahoitusta.  
Eri  työlajien työsaavutukset ja töiden  kokonaiskustannukset  10- 
vuotiskauden  aikana  on laskettu myös piirimetsälautakuntien 
alueittain  metsänomistajaryhmien hallinnassa  olevan  metsämaan  
1 000  hehtaaria  kohti.  Näin  voidaan  paremmin vertailla  eri  omista  
jaryhmien mailla  eri  alueilla  tehtyjä työmääriä ja töiden  kustan  
nuksia  keskenään.  
Jotta töiden  kustannuksia  sekä valtion  lainoja ja avustuksia  tar  
kastelujakson eri  vuosilta  on voitu  vertailla  ja laskea yhteen, 
on  rahamäärät  muunnettu  vuoden 1980 rahanarvoon.  Muuntamiseen  on 
käytetty  kotimaisten  tavarain tukkuhintaindeksiä.  
Työsaavutuksia metsänhoito- ja perusparannustöissä 10-vuotiskaute  
na 1971-80 esitetään liitteenä  olevissa  taulukoissa  1-10. Taulukot  
11-13 puolestaan sisältävät  tietoja kyseisten  töiden  tarkastelu  
jakson aikana  aiheuttamista  kokonaiskustannuksista  sekä valtion  
lainoista  ja avustuksista  yksityiset  ym. -ryhmän töihin.  
Seuraavassa  tarkastellaan  vain suppeasti taulukoiden  sisältämiä 
tietoja. Tarkoitus  on, että taulukot  itsessään tarjoavat lukijalle 
mahdollisuuden  päätelmien tekoon.  
Helsingissä 24. syyskuuta  1982 
Matti Uusitalo 
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1. TYÖSAAVUTUKSET METSÄNHOITO- JA PERUSPARANNUSTÖISSÄ  
10-VUOTISKAUDELLA  1971-80 
1.1. Uudistusalojen valmistaminen  
Taulukosta  1 ilmenee, että tarkasteltavana  olevan  10-vuotiskauden  
aikana  uudistusaloja valmistettiin  kaikkiaan  2 430 000  hehtaarin  
alalla  eli  keskimäärin  vuodessa  243  000  hehtaaria.  Välittömästi  
kylvön  ja istutuksen  yhteydessä tehdyt valmistamistoimet  eivät  
sisälly  tilastoon.  Samalla  uudistusalalla  on saatettu tehdä  kahta  
kin  valmistustointa. Valmistustoimia  tehtiin  valtion  mailla  
336  000  ha, teollisuusyhtiöiden 238  000  ha sekä yksityiset  ym. 
-ryhmän mailla  1 856 000 ha. Suurin  uudistusalojen valmistuksen  
ala  oli  Lapin piirimetsälautakunnan alueella, nimittäin  274 000  ha  
Tästä yli puolet oli  valtion  mailla.  
Taulukon  1 C-osaan  on laskettu 10-vuotiskauden  aikana  kaikkiaan  
valmistettu uudistusala  1 000 metsämaan hehtaaria  kohti sekä D  
osaan vastaavasti  keskimäärin  vuodessa  valmistettu uudistusala  
1 000 metsämaan  hehtaaria  kohti. Suhdeluku  on suurin  eli  18,2 teol  
lisuusyhtiöillä (valtio 10,3 ja yksityiset 13,8). Teollisuusyhti  
öillä  uudistusalojen valmistaminen  oli  vilkkainta  maan  pohjoispuo  
liskossa  (21,2  ha  vuodessa  1 000  metsämaan  hehtaaria  kohti, etelä  
puoliskossa 17,5 ha). Muilla  omistajaryhmillä Etelä-Suomen  suhde  
luvut ovat Pohjois-Suomen lukuja suuremmat. 
Eniten  1 000 metsämaan  hehtaaria  kohti  uudistusaloja valmistettiin  
teollisuusyhtiöiden mailla  Vaasan  piirimetsälautakunnan alueella  
(76,6  ha).  Yhtiöiden  metsänomistus  mainitulla  alueella  on vähäinen  
ja metsät näyttävät olleet  poikkeuksellisen  runsaasti  uudistamisen  
tarpeessa. Valtiolla  suhdeluku  on suurin  (21,3) Satakunnan  piirimet  
sälautakunnan  alueella  ja yksityiset  ym. -ryhmällä Kainuussa  (21,3).  
Uudistusalojen valmistamistoiminnan  vilkkaus  ori  luonnollisesti  riip  
puvainen metsänuudistamistoiminnan  runsaudesta, mutta  vaihteluita  
maan eri  osien välillä  selittänee  myös metsämaan  laadun  erilaisuu-  
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desta johtuva vaihtelu  uudistusalojen valmistamisen  tarpeessa. 
1.2. Metsänviljely 
Metsänviljely-alojen  kehityksestä  10-vuotiskauden  1971-80 aikana  
koko maassa antaa  käsityksen  kuvan  1 A-osa. Eniten  eli  145 000  
ha  metsää  viljeltiin  jakson ensimmäisenä  vuonna.  Sen  jälkeen ta  
pahtui tasaista  laskua, mutta jakson viimeisenä  vuotena  viljely  
ala  kääntyi  -  erityisesti  yksityiset  ym. -ryhmän ansiosta  -  nou  
suun ollen  129 000  ha. Viljelyalojen supistumiseen jakson aikana  
on selvästi  vaikuttanut  uudistushakkuiden  supistuminen jakson 
keskivaiheilla.  
Kuten  taulukosta  2 ilmenee, jakson aikana  viljeltiin metsää  koko  
maassa  kaikkiaan  1  272 000  ha  (valtio  224  000  ha, teollisuusyh  
tiöt 140 000  ha ja yksityiset  ym. 907 000  ha). Kaikkien  omistaja  
ryhmien yhteenlaskettu työsuoritemäärä oli  siis keskimäärin  
127 000  ha  vuodessa.  Eniten jakson aikana metsää  viljeltiin 
Pohjois-Savon  piirimetsälautakunnan alueella  (145  000  hehtaaria).  
Yksityiset  ym. -ryhmällä viljelyala oli  suurin  juuri mainitulla  
Pohjois-Savon  alueella  (121 000  ha). Yksityiset  ym. -ryhmällä on 
Pohjois-Savossa omistuksessaan  runsaasti  metsää, kolmanneksi  eni  
ten piirimetsälautakuntien alueista.  Tästä ja uudistushakkuiden  
vilkkaudesta  johtuu suuri  metsänviljelyala. 
Koko maassa kaikkien  omistajaryhmien mailla  viljeltiin 1 000  met  
sämaan  hehtaaria  kohti  keskimäärin  vuodessa  1,0 ha  (taulukon  2 
D-osa)  eli  0,7 prosenttia metsämaan  alasta.  Eri  omistajaryhmistä  
teollisuusyhtiöiden luku  10,7 on selvästi  suurin, seuraavana on 
valtion  6,9 ja lähes  yhtä suuri  yksityiset  ym. -ryhmän luku  6,7. 
Kaikkien  omistajaryhmien viljely  yhteenlaskettuna oli  vilkkainta  
Itä-Savon piirimetsälautakunnan alueella  (11,7  ha 1 000  metsämaan  
hehtaaria  kohti  keskimäärin  vuodessa).  Lähes  yhtä suuri  on Pohjois-  
Savon  suhdeluku  (11,6).  
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Kuva 1. Työsaavutukset  metsänhoito- ja  perusparannus 
töissä vuosina 1971-80 metsänomistajaryhmit  
täin 
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Valtiolla  Koillis-Suomen  ja Lapin piirimetsälautakuntien alueilla  
1  000  metsämaan  hehtaaria  kohti  lasketut  vuosittaiset viljelyalat 
(6,8 ja 5,5 ha) ovat selvästi  pienemmät kuin  muilla  valtiolle  met  
sätaloudellisesti  merkittävillä  alueilla.  Tähän lienee  useampiakin 
syitä.  Metsähallituksen  metsiä  on Lapissa uudistettu  voimakkaasti  
jo ennen tarkastelujaksoa. Lisäksi  viljely on saattanut antaa  ti  
laa luontaiselle  uudistamiselle.  Myös kiertoaika  Lapissa on pitem  
pi  kuin  eteläisemmillä  alueilla, joten metsänuudistamisen  tarve  
voi olla  vähäisempi kuin  etelämpänä. 
Teollisuusyhtiöillä metsämaan  1 000  hehtaaria  kohti  lasketut  vuo  
sittaiset viijeljelyalat ovat verrattain  tasaiset  kun  jätetään 
yhtiöille vähämerkityksiset  Lounais-Suomen  ja Lapin alueet  huomiota  
vaille.  
Yksityiset  ym.  -ryhmässä ainoastaan  Itä- ja  Pohjois-Savon piirimet  
sälautakuntien  alueilla  viljeltiin vuosittain  yli 10 hehtaarin  ala  
1 000  metsämaan  hehtaaria  kohti.  Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin aluei  
den suhdeluvut  (2,7 ja 3,1) ovat  yllättävänkin alhaiset, mutta syyt  
lienevät  osittain  samoja, jotka mainittiin  edellä  valtionmetsien  yh  
teydessä. 
Metsänviljelyalat eivät osoita koko metsänuudistamisen  laajuutta, 
sillä  uudistamista  tapahtuu myös luontaista  tietä  siemen-  ja suo  
juspuuhakkuiden avulla.  Luontaisen  uudistamisen  laajuudesta jakson 
aikana  antavat käsityksen  taulukon  6  luvut  ja kuva 2, jotka osoit  
tavat mm. siemen-  ja suojuspuuhakkuiden määrät. 
Täydennysviljelystä ei laadita  pinta-alatilastoa, vaan ainoastaan 
tilasto  täydennykseen käytetystä siemen-  ja taimimateriaalista.  
Tarkastelujakson aikana  käytettiin täydennyskylvöön siementä  1 799  
kg  (valtio 299 kg,  teollisuusyhtiöt 666 kg ja yksityiset  ym. 835 
kg). Täydennysistutukseen puolestaan käytettiin samana aikana  tai  
mia  129,7 miljoonaa kappaletta (valtio 31,8 milj. kpl, teollisuus  
yhtiöt 37)3 milj. kpl ja yksityiset ym. 60,5 milj. kpl).  
Taulukon  3 mukaan  vuosina  1971-80 metsitettiin  peltoja kaikkiaan  
90 000  ha. Pääosa eli  85 000 ha metsityksestä tapahtui yksityiset  ym 
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-ryhmän mailla, vain  2 000  ha  valtion  ja 3 000 ha  teollisuusyhtiöiden 
mailla.  Metsämaan  alaan  nähden  metsitettiin  peltoja eniten  Itä-Savon  
piirimetsälautakunnan alueella, nimittäin  keskimäärin  vuodessa  1,15 
ha  1 000  metsämaan  hehtaaria  kohti  (taulukko  3, D-osa).  Metsämaan  
alaan  nähden  metsitti peltoja koko  maassa  eniten  yksityiset  ym. -ryhmä,  
nimittäin  keskimäärin vuodessa 0,63 ha 1 000  metsämaan  hehtaaria  kohti  
(valtio  0,07 ha ja teollisuusyhtiöt 0,24 ha). 
1.3. Taimistonhoito  
Kuvan  1 B-osa osoittaa, että vuosien  1971-80 aikana  taimistonhoitoalat  
ovat jyrkästi  vaihdelleet.  Vuonna  1971 taimistonhoitoala oli  alimmil  
laan  eli  257 000  hehtaarissa.  Seuraavina  vuosina  taimistonhoidon  pin  
ta-ala  vähitellen  nousi, mutta varsinainen  hypähdys ylös  tapahtui 
vuonna 1975» jolloin hoidettiin  510 000  ha  taimistoja. Seuraavana  
vuonna luku nousi  531 000 hehtaariin  ja vuonna 1977 edelleen  543 000 
hehtaariin.  Sen jälkeen on kaikkien  omistajaryhmien luvuissa  tapahtu  
nut tasaista  laskua ja vuonna 1980 taimistonhoitoala  oli  kaikkiaan  
enää 317 000 ha. 
Taimistonhoidon  vilkastumiseen  1970-luvun puolivälissä lienee  ollut  
kaksi  syytä. Talouslaman  aiheuttama  hakkuiden  hiljentyminen mm.  uh  
kasi  jättää suuren määrän  metsätyömiehiä työtä vaille.  Taimistonhoi  
totöiden  lisääminen  oli  eräs sopiva  työllistämiskeino semminkin  kun  
samalla  saatiin taimistonhoitorästejä kurotuksi  umpeen. 
10-vuotiskauden 1971-80 kokonaistyösaavutus olikin  erittäin korkea, 
3 923  000  ha (taulukko  4> A-osa).  Valtion  osuus  oli  1 041 000  ha, 
teollisuusyhtiöiden 731 000  ha  ja yksityiset  ym. -ryhmän 2 152 000  ha. 
Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin piirimetsälautakuntien alueilla  
päästiin kaikkiaan  yli 400 000  hehtaarin  työsaavutuksiin.  
Taulukon  3 D-osan  mukaan  keskimäärin  vuodessa  1 000 metsämaan  heh  
taaria  kohti  hoidettiin  taimistoja kaikkien  omistajaryhmien mailla  
keskimäärin  21,7 ha  (valtio  31»9> teollisuusyhtiöt 55»9 ja yksityi  
set  ym. 16,0 ha). Taimistonhoito  oli  Etelä-Suomessa  vilkkaampaa kuin  
Pohjois-Suomessa. Yksityiset ym. -ryhmän kohdalla  kiintyy huomio  
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alueisiin, joissa em. suhdeluku  on suurempi kuin  20. Nämä  alueet  
ovat Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjois- 
Pohjanmaan piirimetsälautakuntien alueet.  Keski-Suomen  piirimetsä  
lautakunnan  alueen  osalta  runsas taimistonhoito  johtui metsänuudis  
tamisen  runsaudesta  jakson aikana ja sitä ennen. Kolmella  muulla  
mainitulla  alueella on myös  metsäojitus ollut  vilkasta  ja ojitus  
alueiden  taimistoja on jouduttu hoitamaan  runsaasti.  
1.4. Metsänlannoitus  
Kuvan  1 C-osa osoittaa lannoituspinta-alojen kehityksen koko maassa  
tarkastelujakson aikana.  Jakson ensimmäisenä  vuotena  lannoitettiin  
202  000  ha. Sen  jälkeen lannoituspinta-ala tasaisesti  kasvoi  ollen  
vuonna 1975 ennätyskorkeudessa 244 000  ha. Tuon  huipun jälkeen al  
koi  lannoitustoiminnassa  tasainen, jyrkkä lasku. Vuonna  1979 lan  
noitettiin  enää  83 000  ha. Sen jälkeen lannoitustoiminta  kääntyi  
vähäiseen  nousuun. 10-vuotiskauden  1971-80 aikana  lannoitettiin  
metsää  kaikkiaan  1 705 000  ha (valtio 483 000  ha, teollisuusyhtiöt 
194 000  ha ja yksityiset  ym. 1 027 000 ha; taulukon  5 A-osa). Eni  
ten metsää  lannoitettiin  Pohjois-Karjalan (196  000  ha)  ja Kainuun  
(184  000 ha) piirimetsälautakuntien alueilla.  
Metsämaan  pinta-alan suhteen  eniten  lannoittivat  metsää  valtio  ja 
teollisuusyhtiöt, nimittäin  keskimäärin  vuodessa  14)8 ha  1  000 
metsämaan  hehtaaria  kohti  (taulukon  5 D-osa).  Yksityiset  ym. -ryh  
mä lannoitti  puolet vähemmän, 7,6 ha 1 000  metsämaan  hehtaaria  
kohti.  Keskimäärin  korkein,  16,0, cm. suhdeluku  oli  Keski-Pohjan  
maan piirimetsälautakunnan alueella.  Myös yksityiset ym. -ryhmä 
lannoitti  vilkkaimmin  Keski-Pohjanmaalla (suhdeluku  14,6). Myös 
lounais-Suomen  ja Keski-Suomen  piirimetsälautakuntien alueilla  ko. 
suhdeluku  ylitti 10,0 (11,4 ja 11,8). Kaikkein  korkein  suhdeluku  
on valtiolla  Pohjois-Savon piirimetsälautakunnan alueella  (71>1 ha  
1 000  metsämaan  hehtaaria  kohti).  
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Kuva 2. Eri  hakkuutavoin metsätaloudellisissa hakkuissa vuosina 1971-80 metsämaalla ja 
kitumaalla käsitellyt pinta-alat. Kaikki metsänomistajaryhmät 
1. Harvennushakkuu 4. Siemen- ja suojuspuiden poisto 
2. Avohakkuu 5- Muut hakkuut metsämaalla 
3.  Siemen- ja suojuspuuhakkuu 6. Hakkuut kitumaalla 
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1.5. Hakkuutavat  
Eri  hakkuutavoin metsätaloudellisissa  hakkuissa  10-vuotiskautena  
1971-80 käsitellyt pinta-alat (kaikki  omistajaryhmät)  ilmenevät  
taulukosta  6 ja kuvasta  2. (Yksityiset ym. -ryhmän osalta  tilasto  kä  
sittää ainoastaan  yksityismetsätalouden edistämisjärjestöjen  toimesta  
tehdyt leimaukset, joten muut leimaukset  -  10-20  prosenttia -  puuttu  
vat. Nämä  hakkuutapatilastosta puuttuvat hakkuut  ovat olleet  pääosin 
harvennushakkuita.)  
Taulukosta  ja kuvasta  näkyy  selvästi  1970-luvun keskivaiheilla  ta  
pahtunut hakkuualojen romahdusmainen  lasku. Kun hakkuita  vuonna 1971 
tehtiin  498 000  hehtaarin  alalla, hakkuuala  vuonna 1975 oli  ainoas  
taan 268  000  ha. Vuonna  1979 hakkuuala  taas oli  jo 480 000  ha.  
Taulukon  6 eri  hakkuutapojen suhteellisia  osuuksia esittävästä osas  
ta ilmenee  ensinnäkin, että harvennushakkuiden  osuus on jakson en  
simmäisen vuoden  32,9 prosentista välillä  pudonnut jopa 20  prosentin 
tuntumaan  mutta noussut  jälleen ollen  vuonna 1980 jo 30,5 prosenttia. 
Avohakkuiden  osuus on 17»1 prosentista vuonna 1971 noussut 33>3 pro  
senttiin  vuonna 1980, siis kolmannekseen  kaikista  hakkuista. Siemen  
ja suojuspuuhakkuun osuus on vastaavasti  laskenut  14,9 prosentista 
vuonna 1971 7>7 prosenttiin vuonna 1980. Kitumaan  hakkuiden  osuus on 
jakson aikana pienentynyt. 
1.6. Metsäojitus 
Metsäojituksen pinta-ala on 10-vuotiskaud.en  aikana tasaisesti  ja 
voimakkaasti  laskenut.  Tämä ilmenee  kuvan  1 D-osasta. Kun  vuonna 
1971 ojitettiin 245 000  ha, oli  ojituksen kuivuva  ala  vuonna 1980 
enää  113 000  ha. (Metsäojituksen  ennätysvuosi oli jolloin 
ojitettiin 294 000  ha.) 
Metsäojituksen supistumisen  selvä  selitys  on jäljellä olevan  oji  
tustehtävän  supistuminen. 
Kuten taulukosta  7 ilmenee, 10-vuotiskauden aikana  ojitettiin 
1 797 000  ha (valtio 311 000, teollisuusyhtiöt 129 000 ja yksityi  
set ym. 1 357 000  ha). Eniten ojitettiin Pohjois-Pohjanmaan (332 000  
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ha), Lapin (234  000  ha) ja  Kainuun  (231  000  ha) piirimetsälautakun  
tien alueilla.  
Taulukon  7 D-osaan  on laskettu  keskimääräiset  vuosittaiset  ojitus  
alat 1 000  metsämaan  hehtaaria  kohti.  Eri omistajaryhmien koko  maan 
suhdeluvut  ovat  hyvin  samansuuruiset:  valtio  9>s>  teollisuusyhtiöt 
9,9» yksityiset  ym. 10,1 ja kaikki  keskimäärin  10,0. Metsämaan  alaan  
nähden  vilkkainta  ojitus oli  Pohjois-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja 
Kainuun  piirimetsälautakuntien alueilla  (24,7, 20,6 ja 15>8 ha 1 000  
metsämaan  hehtaaria  kohti).  
Ojituksen  runsaus  metsämaan  alaan  nähden  on luonnollisesti  riippuvai  
nen omistajaryhmän maiden  suorikkaudesta  alueella, vielä  ojittamatto  
mien  turvemaiden  määrästä  ja ojituskelpoisuudesta sekä ojituksen kan  
nattavuudesta.  
Taulukon  8  A-osasta  ilmenee  10-vuotiskauden  aikana  kaivettujen  täy  
dennysojien määrä:  valtio  15 341 km, teollisuusyhtiöt 3 088  km, yk  
sityiset ym. 15 845  km ja kaikki  yhteensä 34 274 km. Saman  taulukon  
D-osasta  ilmenevät  keskimäärin vuodessa 1 000 metsämaan hehtaaria  
kohti  kaivettujen täydennysojien määrät. Valtion  suhdeluku  on suurin  
(o,47)iteollisuusyhtiöiden  vain  puolet siitä (0,24) ja yksityiset  ym. 
-ryhmän (0,12) vain  puolet teollisuusyhtiöiden suhdeluvusta.  Näin  
laskettujen suhdelukujen vaihtelu  riippuu luonnollisesti  täydennys  
ojituksen vilkkauden  ohella  ojitusalueiden runsaudesta  metsämaan  
alaan nähden. 
Taulukon  9 A-osan  mukaan  perattiin metsäojia 10-vuotiskauden  aikana  
koko  maassa  kaikkiaan  38 524  km (valtio 21 740 km, teollisuusyhtiöt 
11 668 km ja yksityiset ym. 6 453 km). Huomio  kiintyy yksityiset  ym. 
-ryhmän pieneen lukuun  verrattuna  muiden  omistajaryhmien lukuihin.  
Taulukon  9 D-osaan  on laskettu  keskimääräiset  vuotuiset  perkausmää  
rät 1 000  metsämaan  hehtaaria  kohti.  Teollisuusyhtiöiden koko maan 
suhdeluku  0,89 on korkein, valtion  0,67 ja yksityiset  ym. -ryhmän 
ainoastaan  0,05. 
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1.7. Pysyvien  metsäteiden rakentaminen  
Kuvan  1 E-osasta ilmenevät  koko  maassa  rakennettujen pysyvien metsä  
teiden  määrät  tarkastelujakson aikana. On kuitenkin  pidettävä mie  
lessä, että metsähallituksen  rakentamat  varsitiet  sisältyvät  tilas  
toon vasta vuodesta  1977 lähtien. Vuonna 1971 rakennettiin  pysyviä 
metsäteitä 2 537 km, mutta vuonna 1980 jo 4 525 km. 
Taulukon 10 A-osan  mukaan  10-vuotiskaud.en  aikana  rakennettiin  pysy  
viä metsäteitä  kaikkiaan  35 554 km (valtio 8 202 km,  teollisuusyh  
tiöt 6 730 km ja yksityiset ym. 20 622 km).  Eniten  metsäteitä,  raken  
nettiin  ?ohjois-Karjalan (4 440 km),  Lapin (3 595 km) ja Kainuun  
(3 476 km) piirimetsälautakuntien alueilla.  
Metsämaan  alaan  nähden  eniten pysyviä  metsäteitä koko maassa raken  
sivat  teollisuusyhtiöt, nimittäin  keskimäärin  vuodessa  0,51 km 1 000  
metsämaan  hehtaaria  kohti. Vastaava suhdeluku  oli  valtiolla  0,25, 
yksityiset ym. -ryhmällä 0,15 ja kaikilla  keskimäärin  0,20. Kaikki  
omistajaryhmät rakensivat  metsämaan  alaan  nähden  maan eteläpuolis  
kossa  enemmän  metsäteitä kuin Pohjois-Suomessa. 
2. METSÄNHOITO- JA PERUSPARANNUSTÖIDEN KUSTANNUKSET  
10-VUOTISKAUDELLA 1971-80 
Taulukkoon  11 on laskettu  metsänhoito-  ja perusparannustöiden koko  
naiskustannukset  10-vuotiskauden  1971-80 aikana  vuoden  1980 rahan  
arvoon  muunnettuina  metsänomistajaryhmittäin ja piirimetsälautakun  
tien alueittain.  Taulukon  A-osassa  ovat jakson kokonaiskustannukset,  
B-osassa  vuotuiset  keskiarvot, C-osassa kokonaiskustannukset  1 000  
metsämaan  hehtaaria  kohti  laskettuina  sekä D-osassa  kokonaiskustan  
nusten vuotuiset keskiarvot  1 000 metsämaan  hehtaaria  kohti lasket  
tuina.  
Taulukon  A-osasta ilmenee, että 10-vuotiskauden  aikana  metsänhoito  
ja perusparannustyöt aiheuttivat kaikille  omistajaryhmille koko  
maassa 7 321 miljoonan markan  kokonaiskustannukset  vuoden  1980 ra  
hana  (valtio  1 310 mxlj. mk, teollisuusyhtiöt 911 milj. mk ja yksi-  
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Kuva 3. Metsänhoito- ja perusparannustöiden kokonaiskustannukset  vuosina 1971-80 metsänomistaja  
ryhmittäin  vuoden 1980 rahaksi muunnettuna 
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tyiset  ym. 5 100 milj. mk). Suurimmat  kustannukset  syntyivät  Pohjois- 
Karjalan (724  milj-  nik)» Lapin (687  milj.  mk) sekä Kainuun  (672 milj.  
mk) piirimetsälautakuntien alueilla.  Valtion  metsissä korkeimmat ko  
konaiskustannukset  (357 milj. mk) syntyivät Lapin piirimetsälautakun  
nan alueella.  Siellähän  valtion  metsänomistus  onkin  laajin. Teollisuus  
yhtiöille taas kustannukset  olivat suurimmat  (183  milj. mk) Pohjois- 
Karjalan piirimetsälautakunnan alueella.  Siellä  puolestaan teollisuus  
yhtiöiden metsänomistus  on suurin.  Yksityiset  ym. -ryhmällä kokonais  
kustannukset  olivat  suurimmat  Pohjois-Savon  piirimetsälautakunnan 
alueella.  Yksityiset  ym. -ryhmän omistuksessa  on kuitenkin  kahden  muun 
piirimetsälautakunnan alueella  enemmän  metsämaata  kuin  Pohjois-Savossa. 
Kaikkien omistajaryhmien 10-vuotiskauden  keskimääräisiksi  vuotuisiksi  
kustannuksiksi  tuli  siis  taulukon  11 B-osan mukaan  732 milj.  mk vuoden  
1980 rahana  (valtio 131 milj. mk, teollisuusyhtiöt 91 milj. mk ja 
yksityiset ym. 510 milj. mk). 
Taulukon  11 C-  ja B-osiin  on laskettu  piirimetsälautakuntien alueit  
tain  ja omistajaryhmittäin metsämaan  hehtaaria  kohti  10-vuotiskauden  
kokonaiskustannukset  (C-osa)  ja näiden  vuosikeskiarvot  (D-osa).  Näi  
den lukujen pohjalta voidaan  mm. verrata  metsänhoidon  ja perusparan  
nuksen  intensiteettiä  eri omistajaryhmien metsissä  eri alueilla.  
Tarkastelusta  on kuitenkin  syytä  jättää pois Ahvenanmaa  erikoisluon  
teensa  takia sekä  valtion  osalta  Vaasan  piirimetsälautakunnan alue ja 
teollisuusyhtiöden osalta  Lounais-Suomen  ja Vaasan  alueet  vähäisen  
metsänomistuksen  ja poikkeuksellisten olojen takia. 
Taulukon  D-osasta  käy  ilmi, että  koko  maassa  kaikille  omistajaryhmil  
le  keskimäärin  syntyi  10-vuotiskauden  aikana  metsänhoidossa  ja perus  
parannuksessa vuoden  1980 rahana  41 markan  keskimääräiset  vuotuiset  
kustannukset  metsämaan  hehtaaria  kohti.  Valtiolla  suhdeluku  on 40> 
teollisuusyhtiöillä 70 ja yksityiset  ym. -ryhmällä lähes  yhtä suuri  
kuin  valtiolla  eli  JB. Kuten alueittaisessa  tarkastelussa  voidaan  
todeta, valtion  ja teollisuusyhtiöiden suhdeluvut  ovat kahta  pohjoi  
sinta aluetta lukuunottamatta samaa suuruusluokkaa.  Valtion koko maan 
lukua alentavat  kahden  pohjoisimman alueen  verrattain  alhaiset  suhde  
luvut  ja laaja metsänomistus siellä.  Yksityiset  ym. -ryhmän suhdelu  
vut eri  alueilla  ovat  sen  sijaan  yleensä tuntuvasti  alemmat  kuin  kah  
den muun ryhmän.  
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Alueittaisessa tarkastelussa  havaitaan edelleen ensinnäkin  valtion  
kohdalla, että maan eteläpuoliskon suhdeluvut  ovat yleensä selväs  
ti korkeammat kuin  pohjoispuoliskon luvut. Koillis-Suomen  ja Lapin 
suhdeluvut  ovat vain  21 ja 26. Tämä onkin  Lapin metsätalouden  laa  
japeräisyys ja erikoiset  olosuhteet huomioon  ottaen ymmärrettävää. 
Teollisuusyhtiöiden luvuissa ei ole  jyrkkiä  alueittaisia  vaihte  
luita  Lounais-Suomen, Vaasan ja ehkä  Koillis-Suomen  alueita  lukuun  
ottamatta. Yksityiset  ym. -ryhmällä suhdeluvut  vaihtelevat  Ahvenan  
maata  lukuunottamatta  Lapin 24:stä Keski-Suomen  ja Keski-Pohjanmaan 
49*  ään. Viimeksi  mainittujen piirimetsälautakuntien alueilla  on 
siis 10-vuotiskauden  aikana  yksityiset  ym. -ryhmän metsissä metsä  
maan alaan  nähden  käytetty  eniten  rahaa  metsien  hoitoon  ja perus  
parannukseen. Hyvänä kolmosena  seuraa Pohjois-Savo (48). 
Taulukossa  12 esitetään  koko maan alueen  metsänhoito-  ja peruspa  
rannustöiden  10-vuotiskauden vuosittaiset  ja metsänomistajaryhmit  
täiset kokonaiskustannukset  vuoden  1980 rahanarvoon  muunnettuina.  
Yksityiset  ym. -ryhmän kustannukset  esitetään  lisäksi  valtion  avus  
tuksiin  ja lainoihin  sekä metsänomistajien välittömään  omaan panok  
seen jakautuneina. Taulukon  alaosasta  ilmenevät  metsänomistajaryh  
mittäin kustannusten  suhteelliset  osuudet  kantorahatuloista.  Tässä  
kin  yksityiset  ym. -ryhmän tiedot  ovat jakautuneina rahoitusmuotoi  
hin. 
Kuva  3, joka perustuu taulukkoon  12, esittää kokonaiskustannusten  
-  vuoden  1980 rahanarvossa  -  omistajaryhmittäisen ja vuosittaisen  
kehityksen  tarkastelujakson aikana.  Kuvassakin  yksityiset  ym. -ryh  
män kustannukset  jakautuvat rahoitusmuotoihin.  
Sekä kuva että taulukko osoittavat  selvästi reaalisten  kustannusten  
hypähdysmäisen nousun jakson alkuvuosista  vuonna 1975, niiden  pysy  
misen  korkealla  tasolla  kolmen  vuoden  ajan sekä senjälkeisen laskun  
10-vuotiskauden alkuvuosien  tasolle. Vuoden 1980 rahaksi  muunnettui  
na kokonaiskustannukset  olivat  vuonna 1971 656,5  milj. mk (valtio  
135,8 milj.  mk, teollisuusyhtiöt  83,5 milj. mk ja yksityiset  ym. 439,5 
milj. mk). Huippuvuonna 1975 kaikkien  ryhmien kustannukset olivat  
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841,2 milj. mk (valtio 142,8 milj. mk, teollisuusyhtiöt 129,3 milj 
mk sekä yksityiset  ym. 569,1  milj. mk). 
10-vuotiskauden viimeisenä  vuotena  eli  1980 kaikkien  ryhmien kustan  
nukset olivat  enää 668,0  milj. mk (valtio  100,9 milj. mk, teollisuus  
yhtiöt 84,9 milj. mk ja yksityiset  ym. 482,2 milj. mk). Kaikkien  
omistajaryhmien yhteenlaskettujen kustannusten  nousu vuodesta  1971 
vuoteen  1975 johtui suurimmaksi  osaksi  taimistonhoidon  ja vastaavas  
ti sen kustannusten  voimakkaasta  kasvusta  (ks. kuva  1, B-osa). Tai  
mistonhoidon  kustannukset  vuoden  1980 rahana  olivat  vuonna 1971 "vain"  
113,5 milj. mk, mutta vuonna 1975 peräti 270,5 milj. mk. Myös kokonais  
kustannusten  lasku jakson loppupuolelle aiheutui  taimistonhoidon  vä  
hentymisestä; taimistonhoidon  kustannukset vuonna 1980 olivat  enää  
138,5 milj.  mk. Muidenkin  työlajien kustannusten  muutokset  olivat 
mukana  vaikuttamassa 10-vuotiskauden  vaihteluihin.  
Taulukosta  12 ilmenee  myös miten  yksityiset  ym. -ryhmän kokonais  
kustannusten  jakautuminen metsänomistajien välittömään  omaan panok  
seen sekä  valtion  avustuksiin ja lainoihin  on jakson aikana  vaihdel  
lut. Kun mainitun  omistajaryhmän töiden  kokonaiskustannukset  10-vuo  
tiskauden  aikana  olivat yhteensä 5 100,0 milj.  mk vuoden  1980 rahana, 
oli  metsänomistajien välittömän  oman panoksen osuus tästä  2 544,9 
milj. mk. Valtion  avustusten  osuus oli  1  383,1 milj* mk ja valtion  
lainojen 1 172,2 milj. mk. 
Taulukon  12 alaosasta  käy  ilmi, että tarkastelujakson  aikana  kaikkien  
metsänomistajaryhmien metsänhoito-  ja perusparannustöiden kustannuk  
set olivat  keskimäärin  17,5 prosenttia saman ajanjakson kantorahatu  
loista. Taltio  käytti eniten eli  41,0 prosenttia kantorahatuloistaan  
kyseisten  töiden  kustannuksiin.  Teollisuusyhtiöiden vastaava  suhdelu  
ku  on 26,6. Yksityiset  ym. -ryhmän töiden  kustannukset olivat  14,5 
prosenttia kantorahatuloista.  Metsänomistajien oman välittömän kus  
tannuspanoksen osuus  kantorahatuloista  oli  kuitenkin  ainoastaan  7,2 
prosenttia, sillä  valtion  avustuksilla  ja lainoilla  katetut osuudet  
kustannuksista  olivat 3,9 ja 3,3 prosenttia. 
Suuret vuosittaiset vaihtelut  kustannusten  osuuksissa  kantorahatu  
loista  johtuvat voimakkaista  vaihteluista  sekä  kustannuksissa  että 
kant  orahatuloi  s  sa. 
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Taulukossa  13 esitetään  vuoden  1980 rahana  yksityiset  ym. -ryhmän 
töiden 10-vuotiskauden  yhteenlasketut kokonaiskustannukset sekä 
valtion  lainojen ja avustusten markkamääräiset  osuudet  niistä 
piirimetsälautakuntien alueittain.  Taulukossa  esitetään  lisäksi  
alueittain  valtion  lainojen ja avustusten suhteelliset  osuudet  ko  
konaiskustannuksista.  Lainojen osuus kokonaiskustannuksista  oli  
koko  maassa 23,1 prosenttia (Etelä-Suomi  24,3 prosenttia ja Pohjois  
suomi 19,0 prosenttia). Jos jätetään Ahvenanmaa  tarkastelun  ulkopuo  
lelle, todetaan että lainojen osuudet  kokonaiskustannuksista  vaih  
telivat  Vaasan  piirimetsälautakunnan alueen  16,8 prosentista Sata  
kunnan  31,1 prosenttiin. Pohjois-Pohjanmaan, Koillis-Suomen  ja Lapin 
piirimetsälautakuntien alueiden  alhaiset  lainojen osuudet  (19,3»  
17,0 ja 17,6 prosenttia) selittyvät  siten, että mainituilla  alueilla  
avustusten  osuudet  ovat olleet varsin korkeat  (54,8, 48,0 ja 54,0 
prosenttia).  Vaasan  alueen  alhainen  lainojen osuus ei kuitenkaan  se  
lity näin, sillä  siellä  on avustustenkin  osuus ollut  ainoastaan  
17,7 prosenttia.  
Avustusten suhteellisissa  osuuksissa  kokonaiskustannuksista  kiinnit  
tää huomiota  Helsingin  piirimetsälautakunnan alueen  alhainen  luku  
2,8 prosenttia. Jos se jätetään huomiota  vaille, vaihtelivat  avus  
tusten suhteelliset  osuudet  Pirkka-Hämeen  10,4 prosentista Pohjois- 
Pohjanmaan 54,8 prosenttiin. 
Voidaan  siis todeta, että valtion  tuki yksityiset ym. -ryhmän met  
sänhoitoon  ja perusparannukseen on ollut  voimakas.  Pohjois-Suomessa 
peräti  65,6 prosenttia töiden  rahoituksesta  katettiin  valtion  avus  
tuksilla  ja lainoilla.  Etelä-Suomessa  valtion  tuki peitti 44,9 pro  
senttia töiden  kokonaiskustannuksista.  
3.  PÄÄTELMIÄ 
10-vuotiskausi  1971-80 oli  puuntuotantopanoksilla mitaten  metsäta  
louden  voimaperäistä aikaa.  Metsien  hoitoon  ja perusparannukseen 
käytettiin  10-vuotiskauden  aikana  rahaa  ja työpanoksia kaikkiaan  
7 321 miljoonan markan  arvosta vuoden  1980 rahana.  Tämä oli  enemmän  
kuin  minään aikaisempana yhtä pitkänä ajanjaksona käytetty rahoitus-  
panos reaaliarvoltaan.  Rahoituspanoksen suuruus jakson aikana  oli  
erityisesti  taimistonhoidon, metsänlannoituksen  ja metsäteiden  ra  
kentamisen  aikaisempaan verrattuna suurten työmäärien ansiota.  Kai  
kissa  näissä työlajeissa tehtiin  10-vuotiskauden  aikana  ennätystu  
lokset. Erityisesti  taimistonhoidon  suuret  työmäärät lisäsivät  voi  
makkaasti  rahoituspanosten määrää.  Metsänviljely ja metsäojitus 
sen sijaan supistuivat jakson aikana.  Metsänviljely  väheni  muun 
muassa jakson puolivälissä talouslaman  seurauksena  supistuneiden 
hakkuiden  takia, mutta on jo kääntynyt  uuteen  nousuun. Metsäojitus 
puolestaan jatkoi jo ennen tarkastelujaksoa alkanutta  laskuaan  seu  
rauksena  jäljellä olevan  metsäojitustehtävän supistumisesta. 
Metsämaan  alaa kohti  teollisuusyhtiöt käyttivät koko maan keskiar  
vona eniten rahaa  metsänhoito-  ja perusparannustöiden kustannuksiin, 
nimittäin  fO markkaa vuodessa  metsämaan  hehtaaria  kohti.  Valtio  
käytti  vastaavasti  koko  maassa  40 markkaa  ja yksityiset  ym. 38 mark  
kaa  vuodessa  metsämaan  hehtaaria  kohti. Alueittaisessa  tarkastelussa 
havaitaan, että kahden  pohjoisimman piirimetsälautakunnan alueita  
lukuunottamatta  valtion  ja teollisuusyhtiöiden hehtaaria  kohti  sijoi  
tetut kustannuspanokset ovat olleet  paljolti yhtä suuret. Teollisuus  
yhtiöiden metsätaloudelle  kahden  pohjoisimman alueen  merkitys ei kui  
tenkaan  ole  kovin  suuri.  Yksityiset  ym. -ryhmän töihin käytetyt  kustan  
nuspanokset olivat  kahden  pohjoisimman piirimetsälautakunnan alueilla  
samansuuruiset  kuin  valtion  kustannuspanokset. Muilla  alueilla  yksi  
tyiset ym. -ryhmän kustannuspanokset metsämaan  hehtaaria  kohti  kui  
tenkin  yleensä olivat  selvästi  alemmat kuin  valtion  ja teollisuus  
yhtiöiden vastaavat  panokset. Kahden  pohjoisimman piirimetsälauta  
kunnan  alueilla  taas yksityiset  ym.  -ryhmän töiden  kustannuksista  
puolet katettiin  valtion  avustuksilla  ja 17 prosenttia valtion  lai  
noilla.  Muillakin  alueilla  yksityiset ym. -ryhmän niinkin  korkeat  
kustannuspanokset olivat  mahdolliset  valtion  voimakkaan  laina-  ja  
avustustuen turvin. 
Eri  metsänomistajaryhmien harjoittaman metsätalouden  voimaperäisyyt  
tä voidaan  myös arvostella  siten, että lasketaan kuinka  suuren osan 
kantorahatuloistaan  ryhmä on sijoittanut takaisin metsiin  eli  metsien  
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hoitoon  ja perusparannukseen. Kuten taulukosta  12 ilmenee, tässä 
suhteessa valtio johti tarkastelujakson aikana.  Se nimittäin  käytti  
41,0 prosenttia kantorahatuloistaan  metsien  hoitoon  ja perusparan  
nukseen.  Teollisuusyhtiöillä vastaava  suhdeluku  oli  26,6. Yksityiset  
ym. -ryhmä käytti kyseiseen  tarkoitukseen  välitöntä  omaa kustannus  
panosta 7,2 prosenttia kantorahatuloista  vastaavan  määrän.  Myös met  
sänomistajien tulevaisuudessa maksettaviksi  jäävien valtion  lainojen 
osuus oli  3,3 prosenttia kantorahatuloista.  Yksityiset  ym. -ryhmän 
töiden  kustannusten  kattamiseen  käytettyjen valtion  avustusten osuus  
ryhmän kantorahatuloista  oli  3»9 prosenttia. Kaikkiaan  yksityiset  ym 
-ryhmän töiden  kustannusten  osuus kantorahatuloista  oli  14,5 prosent  
tia. 
Metsien  hoitoon  ja perusparannukseen käytetyillä kustannuspanoksilla 
punniten 10-vuotiskauden  1971-80 aikana  harjoitettu metsätalous  oli  
voimaperäistä. Voimaperäiseen metsätalouteen  kuuluu  toisaalta  kuiten  
kin  myös, että hakkuukypsää puusatoa riittävästi  korjataan ja metsiä  
hakataan  kestävästi  mahdollisia  määriä. Näin ei kuitenkaan ollut lai  
ta koko  10-vuotiskaud.en  aikana.  Läntisissä  maissa vuosikymmenen puo  
livälistä  lähtien  vallinneai  voimakkaan  talouslaman  seurauksena  myös 
metsäteollisuuden  tuotteiden  kysyntä  supistui huomattavasti  ja tästä 
syystä  markkinahakkuut  Suomessa  alenivat  romahdusmaisesti.  10-vuotis  
-3 
kauden  aikana  syntyikin Suomen  metsiin  89 milj. m :n hakkuusäästö, 
ts. kokonaispoistuma alitti  tällä määrällä  poistumasuunnitteen. Met  
sätasetilaston  mukaan  suurin  vuotuinen  alitus oli  18,3 milj.  
vuonna 1976. Jakson loppupuolella hakkuut  kuitenkin  jälleen lisään  
tyivät  ja vuonna 1980 kokonaispoistuma alitti  poistumasuunnitteen 
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109 135 213  121  
192 233  171 198 
48 42 154 116 155 
48 43 155 121 157 
10,9  13,5 21,3  12,1 
19.2  23.3  17,1 19,8  
4,8  4,2  15.4 11,6 15.5  











148 155 138 108 158 
201  204  186 159 203  
154 151 164  129 171 
157 153  165 133 175 
14,8 15,5  13,8  10,8 15,8 
20,1  20,4  18,6 15,9 20,3  
15,4 15,1 16,4 12,9 17,1 













111 109 171 132 54 
151 169  185 178 766  
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